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Viernes, 28 de julio de 1995
Núm. 171
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 21 de julio de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240400969840 J CANO 21439453 ALICANTE 9.03.95 30.000 RD 13/92 052.
240042362700 V YANEZ 74143446 DAYA NUEVA 24.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101046180 F FONTANALS 37592906 AVILA 30.04.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240400997603 F NUNEZ 01284640 BARCELONA 1.04.95 20.000 RD 13/92 052.
240042377867 J SANCHEZ 09680994 BARCELONA 15.04.95 50.000 1 RD 13/92 021.4
240042336361 L PRIETO 17840210 BARCELONA 8.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240042344230 J FERNANDEZ 37671610 BARCELONA 15.03.95 10.000 RD 13/92 018.1
240400999909 J CABUTI 38610817 RIPOLLET 27.04.95 16.000 RD 13/92 052.
240042382310 F BARANANO 78866607 AMOREBIETA ECIIANO 18.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240042389146 G SIXTO 14953131 RETUERTO BARACALDO 16.04.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042311339 F GONZALEZ 09706807 BASAURI 13.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042375329 E ATUCHA 14879307 BERMEO 18.04.95 5.000 RD 13/92 090.1
240401014974 A RODRIGUEZ 09656403 BILBAO 18.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240042384197 M RUIZ 14157860 BILBAO 13.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240101045679 G RODRIGUEZ 14249496 BILBAO 15.04.95 10.000 RD 13/92 094.IB
240401022090 E PERRERAS 14590014 BILBAO 24.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042400737 V MOLLINEDO 14949567 BILBAO 10.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042364265 C GARCIA 30586972 BILBAO 16.04.95 10.000 RD 13/92 010.1
240042364277 C GARCIA 30586972 BILBAO 16.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
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240101045862 I JIMENEZ 30601280 BILBAO 16.04.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042380430 J CASTIHEIRA 11905584 GALDAKAO 13.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240401027300 E GARCIA 71405280 GALDAKAO 23.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042364952 P GUILLEN . 16039434 GUECHO 2.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240042369639 I GOYARROLA 16062735 LEIOA 18.04.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240401020998 J URTIAGA 14908227 MIRAVALLES 11.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240042389316 R PINTO 14700308 PORTUGALETE 30.03.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042311261 J GARCIA 73248464 ARANDA DE DUERO 6.04.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401018293 J MASIP 13030384 BURGOS 29.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240401033610 L RODRIGUEZ 13071524 BURGOS 1.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042390094 M SANCHEZ 131)0655 BURGOS 16.04.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042365002 MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ G15116981 AS PONTES DE G R 7.04.95 5.000 RD 13/92 014.1C
240401021164 J FIGUEIRAS 32806901 CARBALLO 18.04.95 26.000 RD 13/92 052.
240042357730 R CAMAFREITA 52434188 CARBALLO 6.03.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042331612 PELLEJERO S A Al 5074594 CORUHA A 14.03.95 60.000 D130186
240042389122 J ARES C 002271 CORUHA A 15.04.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401020378 G TAZO 12739270 CORUHA A 7.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042364204 E VELOSO 32373334 CORUHA A 6.04.95 26.000 RD 13/92 048.
240400991698 J GARCIA 32422626 CORUHA A 13.03.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240400996763 J BESADA 32438922 CORUHA A 7.04.95 30.000 RD 13/92 052.
240042390288 F RIVAS 32772773 CORUHA A 5.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042381317 J POSE 32799012 CORUHA A 12.04.95 15.000 RD 13/92 154.
240042292849 J PENAS 34222803 CORUHA A 24.03.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042377429 C QUINTEIRO 36055786 CORUHA A 18.04.95 25.000 RD 13/92 085.1
240400997688 0 GARCIA 36125669 CORUHA A 4.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240400994456 J BERRUGA 50396988 OLGIROS 28.03.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240401017756 0 MORETE 32643192 FERROL 24.04.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042363509 E TOUCEDA 33169295 FISTERRA 27.03.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042384410 J SANCHEZ 33293309 PEREILLO OLEIROS 8.04.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042364782 S NOYA 33216812 SANTIAGO 5.04.95 10.000 RD 13/92 090.1
240042364794 S NOYA 33216812 SANTIAGO 5.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042417555 A SOBRINO 36008539 SANTIAGO 24.05.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042404317 A SOBRINO 36008539 SANTIAGO 24.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240400978440 F GIMENEZ 31843479 ALGECIRAS 6.02.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401025285 M SANCHEZ 07448094 PLASENCIA 12.05.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240400994833 A RILO 32415165 CEUTA 31.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042389870 A MESSOUDI CR000703 SOCUELLAMOS 6.04.95 15.000 RD 13/92 009.1
240042388397 J MARTINEZ 04547882 QUINTANAR DEL REY 18.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042388385 J MARTINEZ 04547882 QUINTANAR DEL REY 18.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400998632 E CAMPO 10186440 LAS PALMAS G C 10.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240100930771 A CHACON 23361298 ATARFE 8.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240400998061 R RODRIGUEZ 27498638 GRANADA 5.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101035728 F DOS SANTOS LE004863 ASTORGA 17.03.95 35.000 D130186
240400985704 F PISABARROS 09706933 ASTORGA 28.02.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240400995333 A CASADO 10182867 ASTORGA 26.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240101048760 F CRESPO 10184328 ASTORGA 15.05.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042389407 C ALONSO 10189910 ASTORGA 8.04.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240042354946 A ANTA 10191687 ASTORGA 6.05.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042387952 R FUENTES 10198422 ASTORGA 13.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042387940 R FUENTES 10198422 ASTORGA 13.04.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042390057 R FUENTES 10198422 ASTORGA 13.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042392390 A JIMENEZ 10198547 ASTORGA 4.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042382668 A DOS SANTOS LE002523 BEMBIBRE 3.04.95 15.000 RD 13/92 090.1240200899786 M MOLINERO 10072929 BEMBIBRE 4.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240400999648 S LOPEZ 10081491 BEMBIBRE 25.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042382218 A PORTELA LE003536 RODANILLO 18.04.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042382220 A PORTELA P 385264 RODANILLO 18.04.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101032594 J MARTINEZ 09689782 BERCIANOS DEL PARAMO 10.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240100958707 F FRANCO 09715975 CRISUELA DEL PARAM 10.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
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050240101048838 J MADERO 10184742 LA BAHEZA 7.04.95 15.000 RD 13/92 094.1C240401014937 R DELGADO 10188697 jA BAHEZA 8.04.95 25.000 RD 13/92 050.240400998589 S MARTINEZ 10177632 PALACIOS DE VALDUE 0.04.95 30.000 RD 13/92 050.
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24010100180« J JIMENEZ 09690500 LA ROBLA 15.04.9' 50.00Í RDL 339/9( 060.1
240401025711 J RODRIGUEZ 09785263 LA ROBLA 14.05.9' 30.00( RD 13/92 050.
240042374631 S SUAREZ 09801447 LA ROBLA 8.04.9' 5.00Í RDL 339/9( 059.3
24010102526" S SUAREZ 09801447 LA ROBLA 22.04.9' 25.00C RDL 339/9C 061.3
240101048721 J ALONSO 09742688 SANTIAGO DEL MOLIN 15.05.9' 15.00C RD 13/92 154.
240042356037 TRANSPORTES POBLACION S L B24015737 LEON 15.05.9' 5.00C RDL 339/9C 061.1
240042394476 CONTRATAS HNOS FEO BLANCO B24063083 LEON 4.05.9' 20.00C RDL 339/9C 061.3
24OO4239337C F GARCIA 09581711 LEON 3.05.9' 20.00C RDL 339/9C 061.3
240101018329 P FRAGA 09634211 LEON 29.04.95 25.00C RDL 339/90 061.3
240042398731 M CASTILLO 09638410 LEON 7.04.95 15.00C RD 13/92 100.2
240401000288 C GASTAME 09651070 LEON 25.04.95 50.00C 2 RD 13/92 052.
240200876038 M CARRO 09674318 LEON 19.05.95 50.00C 2 RD 13/92 050.
240401025339 V FERNANDEZ 09677266 LEON 12.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401018384 M MENENDEZ 09682865 LEON 29.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240401023124 I M1GUELEZ 09688259 LEON 29.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240042366626 B GARCIA 09702686 LEON 26.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240042366547 T ARROYO 09707141 LEON 6.04.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042366535 T ARROYO 09707141 LEON 6.04.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240042349057 E CUESTA 09722331 LEON 21.03.95 35.000 DI30186
240101030470 A VILORIA 09725445 LEON 17.04.95 15.000 RD 13/92 169.
240101018263 L ALVAREZ 09725749 LEON 2.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042400646 A RODRIGUEZ 09729854 LEON 24.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101018275 L JIMENEZ 09729997 LEON 3.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240400998814 J RODRIGUEZ 09731341 LEON 11.04.95 25.000 RD 13/92 052.
240400988341 A SARMIENTO 09740518 LEON 10.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240401017940 J CALZA 09742798 LEON 25.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240101009894 R LOPEZ 09746542 LEON 16.03.95 10.000 RD 13/92 092.2
240042392844 M COBOS 09756424 LEON 26.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401023630 A MONTI EL 09758928 LEON 2.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042355422 L FERNANDEZ 09762569 LEON 2.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042377958 L LIQUETE 09765612 LEON 1.05.95 20.800 RD 13/92 048.
240101028918 M GUTIERREZ 09773656 LEON 30.04.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042373734 R GONZALEZ 09773682 LEON 14.04.95 16.000 RD 13/92 101.2A
240042370204 M DOMINGO 09777516 LEON 11.04.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101014350 J DIEZ 09784819 LEON 16.03.95 35.000 D130186
240101017519 M VEGA 09791036 LEON 5.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101034517 R MARCOS 09798504 LEON 1.05.95 5.000 RD 13/92 012.1
240401010660 R FERNANDEZ 09805028 LEON 14.03.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401011213 0 VIDAL 10190951 LEON 17.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240101018408 A JUAREZ 11667404 LEON 9.05.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240042399061 D FERNANDEZ 12201674 LEON 20.04.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042373930 D FERNANDEZ 12201674 LEON 20.04.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240101027197 E LOPEZ 12359792 LEON 18.02.95 16.000 RD 13/92 046.1
240042368428 F RODRIGUEZ 38381159 LEON 28.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401020524 J COLADO 09749201 ARMUNIA 8.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240401020305 A ROMERO 09756584 ARMUNIA 7.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240042368635 M PERRERO 09738502 OTERUELO VALDONCIN 26.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101039552 J GONZALEZ 10199427 LUCILLO 2.04.95 10.000 RD 13/92 092.2
240042398779 S MARTINEZ 09708780 MANSILLA DE MULAS 8.05.95 50.000 1 RD 13/92 048.
240101051930 L GONZALEZ 09754505 MANSILLA DE MULAS 1.05.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101028827 I RODRIGUEZ 09738776 NAREDO DE PENAR 9.04.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240101028402 I RODRIGUEZ 09738776 NAREDO DE PENAR 9.04.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042381640 E C X BIERZO S A A24032831 PONFERRADA 17.04.95 25.000 RD 13/92 013.1
240042383715 MARMOLES DOSEO S A A24055436 PONFERRADA 5.04.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042383636 MARMOLES DOSEO S A A24055436 PONFERRADA 5.04.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240042362529 BIERTRAN S A A24077760 PONFERRADA 14.03.95 60.000 D130186
240042384690 A BARATA LE002733 PONFERRADA 9.04.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240401031765 M VERA 08658469 PONFERRADA 1.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240101036526 J MENDEZ 09684352 PONFERRADA 15.04.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240400964932 J MARQUES 09935171 PONFERRADA 11.02.95 25.000 RD 13/92 052.
240200900247 A BODELON 09966146 PONFERRADA 7.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240400993075 A OVIEDO 09992890 PONFERRADA 15.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042412478 A FERNANDEZ 09998058 PONFERRADA 24.05.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240042383510 A REGUERA 10008724 PONFERRADA 9.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240400996611 M BECERRA 10012683 PONFERRADA 6.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240100969419 M MARTINEZ 10018237 PONFERRADA 31.03.95 16.000 RD 13/92 394.ID
240101053822 D RODRIGUEZ 10021053 PONFERRADA 20.04.95 15.000 RD 13/92 394.1C
240400999211 J RAMOS 10021719 PONFERRADA 20.04.95 25.000 RD 13/92 352.
240042410202 M GARCIA 10023691 PONFERRADA 7.05.95 50.000 3 RD 13/92 320.1
240100962784 C GOMEZ 10030422 PONFERRADA 16.04.95 5.000 RD 13/92 314.1C
240101045825 E GARCIA 10056881 PONFERRADA 15.04.95 15.000 RD 13/92 159.
240042397830 I RODRIGUEZ 10057764 PONFERRADA 27.04.95 20.000 RDL 339/90 361.3
240042310580 J FERNANDEZ 10057910 PONFERRADA 6.04.95 5.000 RDL 339/90 359.3 *
240042381688 A PRADA 10060993 PONFERRADA 23.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101014385 J SUAREZ 10073040 PONFERRADA 18.03.95 35.000 1130186
240042377375 M BLANCO 10073912 PONFERRADA 7.05.95 20.000 RDL 339/90 361.3
240400998851 F DE SANTIAGO 10074471 PONFERRADA 11.04.95 35.000 1 RD 13/92 350.
240101011220 J REDONDO 10191190 PONFERRADA 27.04.95 5.000 RDL 339/90 359.3
240100948684 4 RODRIGUEZ 44425537 PONFERRADA 4.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240400997809 A GOMEZ /1492482 PONFERRADA 4.04.95 35.000 1 RD 13/92 350.
240042381676 F LUENGO 10051926 10LUMBRIAN0S 21.04.95 15.000 RD 13/92 17.1
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240401001608 M DE CASTRO 10087149 FUENTESNUEVAS 7.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
249200899368 TALLERES Y RECAMBIOS MAGO A24041063 PRIARANZA DEL BIERZO 9.05.95 50.000 RDL 339/90 072.3
249100993314 L J DIAL S L B24275679 RIANO 18.04.95 50.000 RDL 339/90 072.3
249200871632 E FERNANDEZ 09554447 ESPINO 2.05.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042379475 J GIL 15905881 VILLALMAN 21.04.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101051977 M GONZALEZ 09689312 SAN ANDRES RABANEDO 1.05.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042375731 L PUERTA 09712647 SAN ANDRES RABANEDO 18.04.95 15.000 RD 13/92 146.1
240100993264 J REYERO 09733158 SAN ANDRES RABANEDO 23.04.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101042447 A CARRO 09554396 TROBAJO DEL CAMINO 21.04.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
240101048875 J LLANERA 09749744 TROBAJO DEL CAMINO 17.04.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042400622 F MONTI EL 09768780 TROBAJO DEL CAMINO 23.04.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042379645 R CUELLO 09776898 TROBAJO DEL CAMINO 27.04.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401014457 F GARCIA 09781606 TROBAJO DEL CAMINO 1.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101012534 B ALVAREZ 71549082 TROBAJO DEL CAMINO 21.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101012546 B ALVAREZ 71549082 TROBAJO DEL CAMINO 21.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042377077 M GONZALEZ 09746911 VILLABALTER 19.04.95 15.000 RD 13/92 146.1
240101003028 M RODRIGUEZ 10190531 SANTA MARIA DE ISLA 21.01.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101032739 F AMEZ 10154508 SANTA MARIA PARAMO 11.02.95 15.000 RD 13/92 154.
240101032788 S ORDAS 10188488 SANTA MARIA PARAMO 2.05.95 25.000 RD 13/92 079.1
240200875411 C ALONSO 12357522 SANTIAGO MILLAS 21.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401021188 M TOREADO 09506783 VILLACEDRE 18.04.95 25.000 RD 13/92 052.
240042377752 A DIEZ 09716556 VILLACEDRE 10.04.95 32.500 RD 13/92 048.
240042347164 S FERNANDEZ 09713808 ARALLA DE LUNA 14.03.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042368155 F RODRIGUEZ 10043659 TORENO 15.04.95 20.000 RD 13/92 094.ID
240042367886 F RODRIGUEZ 10090214 TORENO 15.04.95 20.000 RD 13/92 094.ID
240101036071 D ASENSIO 10057749 SANTA CRUZ DE MONT 26.04.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240101025220 B RUEDA 09465580 CARBAJOSE SOBARRIB 16.04.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240100971335 I BARRIADA 09746846 LA VIRGEN DEL CAMI 20.02.95 25.000 RD 13/92 078.1
240100921083 E SANCHEZ 09804967 LA VIRGEN DEL CAMI 10.04.95 15.000 RD 13/92 118.1
240100986181 J BORJA 09809717 LA VIRGEN DEL CAMI 6.04.95 16.000 RD 13/92 099.1
240100986193 J BORJA 09809717 LA VIRGEN DEL CAMI 6.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101014452 A BORJA 29030529 VIRGEN DEL CAMINO 20.03.95 5.000 D130186
240042360715 A CALDERON 36498185 VILLABLINO 4.04.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240100962966 A ARIAS 71494817 VILLABLINO 18.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101014609 M ALVAREZ 71497665 VILLABLINO 23.03.95 35.000 D130186
240100962875 P TRIGO LE003015 VILLASECA DE LACIA 4.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240400996167 L ARIAS 10028673 TORAL DE LOS VADOS 31.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240100983052 D ROMERO 71431672 VILLAMANAN 12.05.95 10.000 RD 13/92 012.1
240100983039 D ROMERO 71531672 VILLAMARAN 12.05.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401021231 V ALONSO 09544187 VILLAQUEJIDA 18.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240042366456 C STARKEY 09310616 VILLAOBISPO DE REG 15.05.95 25.000 RD 13/92 072.4
240101048486 C LOPEZ 09793083 VILLAOBISPO REGUER 3.04.95 10.000 RD 13/92 092.2
240101003065 I GONZALEZ 10198658 VEGUELLINA DE ORBI 11.04.95 15.000 RD 13/92 118.1
240042366833 M MARAÑA 09738913 PUENTE VILLARENTE 6.05.95 26.000 RD 13/92 048.
240042322416 AGRUCOFA S L B24011298 CASTRILLO DE LA RI 20.04.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240101043956 J RODRIGUEZ 09754969 CASTRILLO R 3.04.95 16.000 RD 13/92 046.1
240042348831 V VALI NO 71549733 ARNEDO 4.04.95 16.000 RD 13/92 100.1
240042403003 J MEDINA 26189525 CALAHORRA 22.05.95 25.000 RD 13/92 013.1
240400993087 T CRUZ 33778529 LUGO 15.03.95 39.000 RD 13/92 050.
240042360831 F RODRIGUEZ 33801835 LUGO 3.03.95 60.000 DI 30186
240042339957 F RODRIGUEZ 33801835 LUGO 3.03.95 60.000 D130186
240401021670 F GARCIA 34911540 LUGO 20.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240042380453 G RODRIGUEZ 34261993 MONFORTE DE LEMOS 13.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042380441 G RODRIGUEZ 34261993 MONFORTE DE LEMOS 13.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042365701 M GARCIA 08962543 ALCALA DE HENARES 11.04.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042322386 J CALVO 10067595 ALCALA DE HENARES 12.04.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042377156 L YUGUEROS 09711179 ALCOBENDAS 13.04.95 15.000 RD 13/92 019.1
240400998723 E MUNIZ 00694241 COLLADO VILLALBA 10.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240042387551 J SANCHEZ 05398416 COLLADO VILLALBA 30.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240400985248 V GOMEZ 51333155 COLLADO VILLALBA 25.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240401022491 J AYALA 01472701 COSLADA 25.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042373849 J PALOMAR 50523603 EL ESCORIAL 8.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401014780 A MENA 01107746 GETAFE 11.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240042409649 B HERNANDEZ 51834783 GETAFE 26.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401018360 M NUNEZ 50083688 LEGANES 29.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240400998656 J CAPILLA 76206318 LEGANES 10.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240401018918 S LOPEZ 00131826 MADRID 5.05.95 20.000 RD 13/92 050.240042376050 R CARRILLO 00144598 MADRID 18.04.95 15.000 RD 13/92 154.
240400998747 0 MACHADO 00216080 MADRID 10.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240042348764 F CARRASCO 00279117 MADRID 21.03.95 16.000 RD 13/92 100.1















050.240042365350 J CHELALA 01178378 MADRID 8.04.95 15.000 RD 13/92 167.240042364253 J VALDES 01270339 MADRID 8.04.95 15.000 RD 13/92 167.240400989813 J CARNES 01347910 MADRID 19.03.95 30.000 RD 13/92 050.240042398548 V GONZALEZ 02071798 MADRID 17.04.95 15.000 RD 13/92 167.240200875332 B PEREZ 02168024 MADRID 20.04.95 30.000 RD 13/92 050.240042377296 0 SANCHEZ 02238171 MADRID 2.05.95 25.000 RD 13/92 084.1240042359932 M GUILLEN 02490829 MADRID 11.04.95 15.000 RD 13/92 154.
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240042398573 H GUTIERREZ 02506896 MADRID 23.04.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042358988 I RUIZ DE VELASCO 02536127 MADRID 13.04.95 25.000 RD 13/92 085.5
240042388075 E COLOMES 05202006 MADRID 7.04.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042389560 M MONTEAGUDO 05211348 MADRID 12.04.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042372900 M ALVAREZ 05405711 MADRID 15.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401017380 A SERRADILLA 06898137 MADRID 5.04.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401021980 M SILVA 06979302 MADRID 22.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240042373874 F MOZOS 07212085 MADRID 12.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240400996982 M DEL POZO 07218502 MADRID 8.04.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401034500 J PINILLA 07726376 MADRID 5.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240400984839 M MALMIERCA 07827570 MADRID 27.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240401021589 A LOPEZ 09470011 MADRID 20.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240101031516 F FERNANDEZ 09708988 MADRID 15.04.95 10.000 RD 13/92 171.
240101044614 R RODRIGUEZ 09764579 MADRID 21.04.95 10.000 RD 13/92 090.2
240401017495 E FERNANDEZ MAYO 10469104 MADRID 5.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240042373850 J CASTEJON 10750108 MADRID 8.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042373280 E SUAREZ LLANOS 11807539 MADRID 8.04.95 5.000 RD 13/92 029.1
240042389596 E DIEZ 13014119 MADRID 16.04.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401016041 J DE LA CUESTA 13653633 MADRID 29.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042374090 G VEGA 19319342 MADRID 22.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240042378781 R ROMERO 25704917 MADRID 13.04.95 25.000 RD 13/92 094.1A
240042389160 D RIVADULLA 32762198 MADRID 17.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240042375536 E MAZUELA 33417748 MADRID 7.04.95 25.000 RD 13/92 084.1
240100969432 S SERRANO 50456379 MADRID 7.04.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042373370 C CASTELBON 50718101 MADRID 17.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240042398949 J MILLAS 51042992 MADRID 8.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042358617 I RUIZ 51061626 MADRID 16.04.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240401030268 V MAYORAL 51370874 MADRID 24.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401020135 A GOMEZ 51600658 MADRID 6.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240042403271 J CARRERA 51619254 MADRID 30.04.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042362785 C FUENTE 51905193 MADRID 9.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401021036 J SERENA 74987311 MADRID 12.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240042363625 J HOMBRE 76511637 MADRID 20.03.95 20.000 RD 13/92 083.2
240401017367 A AGUILAR 01497189 MOSTOLES 5.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240401033622 G CUELLAS 10039704 MOSTOLES 1.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401017203 A DIEZ 02702960 SAN SEBASTIAN REYES 4.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240400995450 J GAY 10065888 TORRELAGUNA 26.03.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240200872010 D PERRERO 11633957 VILLAVICIOSA DE ODON 1.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240042383612 V GRANJA 09983228 MARSELLA 5.04.95 10.000 RD 13/92 010.1
240400998735 J FUENTES 15952295 MARBELLA 10.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
249100983140 A ARAN 11329339 AVILES 9.05.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240101050663 A CASTRO 11379793 AVILES 14.04.95 10.000 RD 13/92 171.
240401017707 J ALVAREZ 11409223 AVILES 23.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401033671 G DOMINGUEZ 11648725 RAICES NUEVO 1.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042400440 M ALVAREZ 71630611 BELMONTE DE MIRANDA 13.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
249100991871 J RODRIGUEZ 71629151 BIMEDA C DE NARCEA 9.05.95 50.000 RDL 339/90 072.3
249042464190 J RODRIGUEZ 71629151 BIMEDA C DE NARCEA 9.05.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042369305 I MORENO 11431420 SALINAS CASTRILLON 17.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042374660 F GONZALEZ 09405619 GIJON 13.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240100983490 M GARRIDO 09515225 GIJON 12.04.95 10.000 RD 13/92 171.
240401024311 C CANTELI 10622461 GIJON 5.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042373862 J FERNANDEZ 10832108 GIJON 8.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401022284 C RODRIGUEZ 10847126 GIJON 24.04.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042369962 F CAPELLIN 10873233 GIJON 18.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042367242 J LOMBARDIA 32866519 LA FELGUERA 12.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042367230 J LOMBARDIA 32866519 LA FELGUERA 12.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401035230 J DIAZ 11031308 POLA DE LENA 5.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401021474 R GONZALEZ 33743404 PRUVIA 20.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042365725 J RODRIGUEZ 11012970 MI ERES 12.04.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240401024955 R GOMEZ 11050775 MI ERES 8.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401017628 M PARAGES 05378347 OVIEDO 19.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240042321916 J HERNANDEZ 07402808 OVIEDO 18.03.95 35.000 1130186
240042311315 F GONZALEZ 09355877 OVIEDO 12.04.95 15.000 RD 13/92 L17.1
240401017902 J CENDON 09373620 OVIEDO 25.04.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042369949 ’ PRADO 09407316 OVIEDO 4.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042369937 P PRADO 09407316 OVIEDO 4.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042372286 E MAZON 09407543 OVIEDO 5.04.95 15.000 i RD 13/92 167.
240401030207 L ALVAREZ .0442153 OVIEDO 24.05.95 40.000 i i RD 13/92 050.
240401014767 J SANTOS .0476495 OVIEDO 1.04.95 25.000 i RD 13/92 050.
240401014573 2 BASCARAN 0511727 OVIEDO 2.04.95 50.000 2 ] RD 13/92 050.
240401025224 L OREJAS 0550327 OVIEDO 2.05.95 25.000 1 RD 13/92 050.
240401024293 V ALVAREZ 0560797 OVIEDO 5.05.95 50.000 2 1 RD 13/92 050.
240042374714 ARGUELLES 0560806 OVIEDO 3.04.95 15.000 RD 13/92 17.1
240401023483 S DIEZ 0598739 OVIEDO 1.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401035023 PEREZ 1299269 OVIEDO 4.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042394865 PTES Y GARAJE ESMAR SL 333206624 OI ERO 3.05.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042392054 7 DELGADO 16708608 i 1L BARCO 5.05.95 15.000 RD 13/92 17.1
240042403532 7 DELGADO 16708608 1 1L BARCO 5.05.95 15.000 RD 13/92 67.
240401022600 MOURIHO 34548128 ORENSE 6.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240042389419 IGLESIAS 14943030 ORENSE 8.04.95 15.000 D 13/92 46.1
240400967453 GONZALEZ 14950635 ORENSE 5.02.95 25.000 RD 13/92 050.
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240401018116 M CASTRO 35880456 ORENSE 26.04.95 16.000 RD 13/92 048.
240042389420 A DORDI 34988553 SAN CIPRIAN DE VINAS 8.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042389432 A DORDI 34988553 SAN CIPRIAN DE VINAS 8.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042379190 J ESCUDERO 12762641 AGUILAR DE CAMPOO 26.04.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101045308 I BERMEJO 12658065 GUARDO 5.04.95 10.000 RD 13/92 171.
240042357832 PORTAVEHICULOS SA A3404152 FALENCIA 21.03.95 60.000 DI30186
240042358101 FORTAVEHICULOS SA A3404152 FALENCIA 21.03.95 60.000 D130186
240200875370 M PEREZ 12672671 FALENCIA 20.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240401012620 M PEREZ 12753118 FALENCIA 20.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240401014068 A PELEGRIN 13027624 FALENCIA 29.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401025571 M SUAREZ 71624546 VELILLA DEL RIO CA 13.05.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240400994067 E CALI ANO 35239630 MORANA 25.03.95 39.000 RD 13/92 052.
240042361148 TRANSDOGAMA SL B36196897 MOS 9.03.95 60.000 DI30186
249200899289 CAMYFON S L B36032605 VIGO 9.05.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042367102 M ROSA POOO6824 VIGO 4.04.95 5.000 RD 13/92 090.1
240042384860 P VALVERDE 36096717 VIGO 15.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
240400997056 J RAMOS 35432329 VILLAGARCIA DE AROSA 8.04.95 20.000 RD 13/92 052.
240401023276 S GARCIA 09678353 SANTANDER 1.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240400996428 V MENENDEZ 10191757 SANTANDER 5.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240042385384 J ORIA 13929186 TORRELAVEGA 12.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042385803 J ORIA 13929186 TORRELAVEGA 12.05.95 16.000 RD 13/92 113.1
240401033981 J RODRIGUEZ 13934208 TORRELAVEGA 2.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042370174 J MIANGOLARRA 07968061 SALAMANCA 6.04.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401022260 F VEGA 11367950 SEVILLA 24.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401000999 A JIMENEZ 28475781 SEVILLA 1.05.95 PAGADO 1 RD 13/92 052.
240101010264 M GONZALEZ 03466182 SEGOVIA 25.03.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240100969821 J JIMENEZ 16798071 SAN ANDRES DE SORI 13.04.95 15.000 RD 13/92 154.
240401023586 A REBOLLAR 16802844 SORIA 1.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101027380 N BARRIADA 15384765 ELGOIBAR 4.04.95 10.000 RD 13/92 094.IB
240401030918 F MARTIN 12629327 HERNANI 27.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042380593 J VAZQUEZ 32755445 LASARTE ORIA 17.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042399735 1 TORRES 34082445 SAN SEBASTIAN 14.04.95 15.000 RD 13/92 146.1
240400995734 L EGUIDAZU 72560859 VERGARA 27.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240101030240 E LOPEZ 10595144 TENERIFE 25.02.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240042371750 R RUBIO 09336047 LAGUNA DE DUERO 7.04.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042373412 A PARRA 12238914 MOJADOS 22.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042367760 A GREGORIO 00769977 PENAFIEL 18.04.95 10.000 RD 13/92 090.1
240401022480 F TEMPRANO 00789856 VALLADOLID 25.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042399541 C PEREZ 09250118 VALLADO!, ID 11.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240042398019 J JORGE 09281525 VALLADOLID 28.04.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042399449 J JORGE 09281525 VALLADOLID 28.04.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042398007 J JORGE 09281525 VALLADOLID 28.04.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240101031164 R FERNANDEZ 09316030 VALLADOLID 15.04.95 15.000 RD 13/92 154.
240042367357 J RUBIO 12222309 VALLADOLID 10.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401034365 S SIMO 12354966 VALLADOLID 4.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042389109 A DUQUE 12378368 VALLADOLID 13.04.95 25.000 RD 13/92 082.2
240042359208 I HERRERA 12760630 VALLADOLID 6.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
240400998760 L SIERRASIERRA 13774448 VALLADOLID 10.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401022247 J ALONSO 12242580 VILLAVELLID 24.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240042378938 I GONZALEZ 09717927 VITORIA GASTEIZ 17.04.95 8.000 RD 13/92 090.1
240401023501 M REDONDO 10181356 NANCEARES DE LA 0C 1.05.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240042464673 F BARTOLOME 11657936 ZARAGOZA 7.03.95 46.001 D121190 198.H
240042375160 J SUNEN 25136660 ZARAGOZA 4.04.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042373485 F FUENTES 11662089 BENAVENTE 4.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042373497 F FUENTES 11662089 BENAVENTE 4.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400969243 J TOCINO 11956845 STA CROYA DE TERA 2.03.95 39.000 RD 13/92 050.
240042342828 J CASTAÑO 10165855 FUENTE ENCALADA 16.03.95 35.000 D130186
240101018226 E HERRERO 71008249 SAN MIGUEL DEL VALLE 30.04.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042322430 TRANSPORTES HERMANOS BAZ S B4910113 ZAMORA 25.04.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042355653 TRANSPORTES HERMANOS BAZ S B4910113 ZAMORA 25.04.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240042377200 I SALAZAR 11682114 ZAMORA 22.04.95 16.000 RD 13/92 106.2
240042373357 C MARTIN 11723827 ZAMORA 13.04.95 5.000 RDL 339/90 061.1
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 21 de julio de 1995.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
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240401033592 L PULIDO 85084476' ALMANSA 1.06.95 25.000 RD 13/92 050.
















240042395780 J MOYANO 11362778 S ANDREU DE BARCA 31.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401030761 F SAYAGO 30598760 ZALDIBAR 26.05.95 32.500 RD 13/92 050.
240042418470 M ANDRES 76400111 CORUNA A 31.05.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042418584 J NAVARRETE 05615403 CIUDAD REAL 2.06.95 25.000 RD 13/92 003.1
240401032125 N GONZALEZ 15990686 TORRENUEVA 2.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042418596 J REDONDO 03090274 AZUQUECA DE HENARES 2.06.95 25.000 RD 13/92 085.1
240042418602 J REDONDO 03090274 AZUQUECA DE HENARES 2.06.95 15.000 RD 13/92 143.1
240401033336 J AMARO 26468766 ASTORGA 31.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042418821 L DIEZ 10080965 BEMBIBRE 4.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401035369 M IGLESIAS 09721613 BONAR 5.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101044626 S VILLA 09797804 VOZNUEVO 30.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101044638 S VILLA 09797804 VOZNUEVO 30.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042426544 A MARCOS 71539136 CARRIZO DE LA RIBE 5.06.95 5.000 RDL 339/90 061.1
















240042419059 J HERAS 10151297 LA BANEZA 2.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042420785 A MARTIN 10181832 LA BANEZA 3.06.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401006746 M PREGO 71546465 LA BANEZA 31.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240100996149 E BLANCO 71548789 LA BANEZA 13.02.95 10.000 RD 13/92 018.1
240401035278 J GARCIA 09622851 CIÑERA DE CORDON 5.06.95 25.000 RD 13/92 048.
240200875459 M FERNANDEZ 09351534 LEON 23.04.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240042368696 D ALDEITURRIAGA 09460688 LEON 1.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240401007714 J RODRIGUEZ 09601732 LEON 29.05.95 20.000 RD 13/92 048.
240042355938 M GONZALEZ 09638973 LEON 1.06.95 15.000 RD 13/92 167.
















240042422794 F MARCOS 09729550 LEON 1.06.95 5.000 RD 13/92 090.1
240042424407 D LOPEZ 09732288 LEON 5.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042423944 M ROBLES 09733322 LEON 28.05.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240401034146 M ALONSO 09739774 LEON 3.06.95 20.000 RD 13/92 048.







































240042356232 C PEREZ 09988804 LEON 20.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042470910 F MARIGORTA 12648489 LEON 2.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
249042367560 C PEREZ 34945058 LEON 4.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240200875514 R LAZO 09769946 ARMUNIA 25.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240401035436 J GONZALEZ 09804571 ARMUNIA 6.06.95 25.000 1
RD 13/92 050.
240042417920 J GARMON 71549477 MOSCAS DEL PARAMO 3.06.95 35.000 RD 13/92 102.1

















240200900235 E DIZ 10065927 PONFERRADA 4.05.95 40.000 RD 13/92 050.
240042424328 L PAEZ 10075112 PONFERRADA 1.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042409443 L PAEZ 10075112 PONFERRADA 1.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101011165 A FERNANDEZ 10081848 PONFERRADA 18.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240100963004 F REBORDELO 01666865 ORALLO DE LACIANA 19.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101042927 F FERNANDEZ 10205302 QUINTANA DEL MARCO 28.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240100961883
240101019474













240042418481 J PORTA 42033245 SAN ANDRES RABANEDO 31.05.95 10.000 RD 13/92 018.1
240042322258 P LAIZ 09753549 TROBAJO DEL CAMINO 23.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3







TROBAJO DEL CAMINO 








240042413630 G JUAN 10026726 CUETO 31.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
249101032528 F ORDAS 71543436 SANTA MARIA PARAMO 4.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042386741 J GARCIA 50797997 GOLPEJAR DE SOBARR 29.05.95 15•000 RD 13/92 117.1
240100983878 J LAMA 09779316 VALDERAS 2.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240100983866 J LAMA 09779316 VALDERAS 2.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3061.1240100983775 J LAMA 09779316 VALDERAS 2.06.95 8.000 RDL 339/90
240401033221 J GARCIA 10186477 SOPEÑA DE CARNEROS 30.05.95 25.000 RD 13/92 050.
249101048860 A SANCHEZ 10202783 VEGUELLINA DE ORBI 5.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042419321 A ANLLO 33315994 CASTRO DE REY 31.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042390197 TRANSPORTES EMILIO SL B27117O43 RABADE 25.04.95 115.000 D121190 198.H
240042418535 J LAHERA 07499086 ALCOBENDAS 2.06.95 25.000 RD 13/92 085.1
249042405056 VEGALSA SA A79190948 ALCORCON 3.07.95 50.000 RDL 339/90 0/2.3
249200899861 RECICLAJES MAENSA SL B80474547 MADRID 4.07.95 50.000 1
RDL 339/90 072.3
240401024426 A FERNANDEZ DE LUZ 00512624 MADRID 5.05.95 PAGADO RD 13/92 050.
240401004968 F MUÑOZ 00634761 MADRID 27.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
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240042417919 M CABIRTA 02470580 MADRID 3.06.95 30.000 D130186
240042419205 G PRADO 02518794 MADRID 2.06.95 25.000 RD 13/92 003.1
240042423154 M SANCHEZ 10459335 MADRID 19.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401004786 J MARTINEZ 50965152 MADRID 24.05.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240042419217 A ALONSO 51922989 MADRID 2.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240200872495 M SANCHEZ 33460174 SAN SEBASTIAN DE R 23.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042374209 A SEGOVIA 52475020 MAJADAHONDA 2.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240401005780 J DIAZ 11369160 ALORA 25.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240042417907 A CEREZO 25682552 MALAGA 2.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042386893 J RUIZ 15249423 ZUBIETA 31.05.95 10.000 RD 13/92 090.1
240100940004 J SAAVEDRA 11064812 CORIGOS ALLER 17.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042396928 J PEREZ 52591250 CANGAS DE NARCEA 1.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042395377 J PEREZ 52591250 CANGAS DE NARCEA 1.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101052957 M GUTIERREZ 11316471 CORVERA DE ASTURIAS 25.05.95 35.000 D130186
240401026848 P CABALLERO 10757953 GIJON 19.05.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042396552 J VIGIL ESCALERA 45277459 GIJON 2.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042420669 J GONZALEZ 52620405 GIJON 31.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401035199 0 HERRERO 32884564 LA FELGUERA LANGRE 5.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401029345 M MORALES 09304929 RIANO LANGREO 23.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042413148 A PEREZ 21850678 POLA DE LENA 3.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042470922 A PEREZ 21850678 POLA DE LENA 3.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042404561 F PRADA 09399285 OVIEDO 31.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240101019887 M FERNANDEZ 09741585 OVIEDO 20.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401035450 J BONET 10492059 OVIEDO 6.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401005912 F ALVAREZ 76698840 CARBALLEDA 25.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240401006059 J VAZQUEZ 76685718 CARBALLEDA DE AVIA 26.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401004919 D GARRON 10173601 EL BARCO VALDEORRAS 27.05.95 30.000 RD 13/92 048.
240401034262 F RODRIGUEZ 34250319 LA RUA 3.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042418742 A DOS SANTOS OROO4776 ORENSE 27.05.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042421870 J DOPAZO 34979495 ORENSE 31.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042420438 J DOPAZO 34979495 ORENSE 31.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042420955 J GABINO 12760862 FALENCIA 31.05.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042418791 J FREIRE 36042246 MARIN 2.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042420190 J FREIRE 36042246 MARIN 2.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042421157 M JAUREGUIZAR 02163738 VILLAGARCIA DE AROSA 30.05.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
240101046398 J RECIO 07587408 SALAMANCA 1.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240200902803 J HERNANDO 16785827 SORIA 28.05.95 20.000 RD 13/92 048.
240042373151 Y URRESTARAZU 72438845 TOLOSA 11.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401034560 J FERNANDEZ 10694876 TOLEDO 5.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401027816 F GARCIA 22697491 VALENCIA 14.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042419862 J DOLERA 29160783 VALENCIA 27.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240101019309 A MARTIN 02078411 VALLADOLID 30.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042420980 J FERNANDEZ 09256851 VALLADOLID 3.06.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042355987 M MENESES 12167103 VALLADOLID 4.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042420979 J CASTAÑO 10165855 FUENTE ENCALADA 1.06.95 35.000 D130186
240042292904 J HERNANDO 16258004 VENIALBO 1.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
36.480 pías.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Unidad de Astorga
DON JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JEFE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DE RECAUDACION DE TRIBUTOS LOCALES DE LA 
EXCMA. DIPUTACION PROV INCIAL DE LEON, EN LA DEMARCACION DE 
ASTORGA
HAGO SABER: Que en los expedientes ejecutivos de apremio 
administrativo que se instruyen en esta Unidad Administrativa de Recaudación, contra 
los deudores a la Hacienda Local, que después se relacionan, por los Ayuntamientos, 
conceptos, ejercicios e importes que asimismo se expresan, filé dictada la siguiente:
" DILIGENCIA DE EMBARGO.- Notificados a los deudores que a continuación se 
relacionan, el titulo ejecutivo y la providencia de apremio dictada por el Sr. Tesorero y 
requeridos de pago de sus débitos conforme a lo dispuesto en los articulos 103.2 y 106.4 
del Reglamento General de Recaudación, y no habiéndolos satisfecho, en cumplimiento 
de la providencia dictada por el Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación 
ordenando el embargo de los bienes de los citados deudores en cantidad suficiente para 
cubrir el descubierto más los recargos de apremio y costas del procedimiento, y de lo 
prevenido en el articulo 134.4 del citado Reglamento
DECLARO EMBARGADOS, como propiedad de los mencionados deudores, los 
vehículos que a continuación se reseñan.
La afección del embargo alcanza a las responsabilidades de los deudores citados 
perseguidos en los expedientes, por los descubiertos que se detallan.
Concepto de los débitos: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE T. M. 
Ejercicios. 1.990, 1.991, 1.992
A YUNTAMIENTO DE: ASTORGA
La relación de los deudores, matriculas de los vehículos embargados e importe total de 
los descubiertos a que quedan afectos, es la que figura a continuación:
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Alonso Rebaque M. Carmen LE-0299-K 66.619
Alvarez Mirón Carlos LE-4186-0 33.348
Antela González Dario LE-8730-C 33.680
Augusto Alvarez M. Luz C-7743-N 50.262
Augusto de Nacimiento Abelio B-8200-CB 135.894
Augusto de Nacimiento Abelio LO-3108-C 135.894
Avila Perez Isabel LE-51288 26.480
Bardal Rodriguez Domingo LE-4350-I 83.886
Bardon Bajo José Antonio LE-1817-S 56.743
Bautista Suarez Francisco LE-8772-E 60.859
Bautista Suarez Francisco M-320183 60.859
Bermudez Jiménez Juan LE-3481-I 56.430
Bermudez Jiménez M. Dolores B-8467-DX 42.085
Blanco Fernandez Manuel LE-21235 33.614
Callejo Mendaña Juan .Antonio LE-45O8-J 35.216
Cantón Arias José Miguel LE-3089-M 63.458
Cantón Diaz José Luis M-9690-ES 116.608
Carral Rodríguez Luis LE-5921-T 89 388
Carrera Berdejo M. Soledad LE-3961-1 116.608
Carro Toral Dionisio LE-1091-B 202.477
Carro Toral Dionisio LE-2035-C 202.477
Cerosan S.A. LE-O885-J 69.217
Cerosan S.A. LE-O886-J 69.217
Cerosan S.A. LE-3800-K 69.217
Cerosan S A. LE-0654-J 69.217
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Cerosan S.A. LE-4994-J 69.217
Chico Perez Horacio LE-24076 33.614
Cordero González José LE-3946-K 61 754
Cordero González José María LE-036908 22.909
Cordero Martínez Lucas LE-1059-A 30.584
Cordero Moran Antonio M-819839 56.742
Corona Bueno José Luis LE-1265-U 83.887
Correas Carrera Miguel Angel LU-8609-A 28.162
Creaciones Mada S.L. LE-2083-J 50.262
Cubillas Perez Cristina LE-5282-U 50.263
Cuervo Barrios Pedro LU-9128-G 25.449
Cuervo Perez Gumersindo BI-2380-J 40.698
de la Torre Molina Andrés LE-3489-N 56.743
de la Torre Rodríguez M. Jesús LE-6542-K 26.480
Dulces Astorga S.L. LE-0850-H 41.818
Dulces Astorga S.L. LE-8563-J 41.818
Dulces astorga S.L. LE-7964-J 41.818
Fernandez Fuente Gerardo M-866625 204.722
Fernandez Fuente Gerardo M-1878-EV 204.722
Fernandez López Tomas LE-2722-O 93.979
Fernandez Picorel Fernando M-2557-HX 50.263
Fernandez Red Dositeo LE-8023-F 80.447
Fernandez Red Dositeo S-7219-G 80.447
Florez Martínez José Francisco LE-8635-L 42.085
Florez Toral Julio LE-6417-A 48.565
Fraile de la Arada M. Victoria VA-2840-G 56.743
Freidurías Santa Clara S.L. LE-1222-1 25.817
Freidurías santa Clara S.L. LE-2166-E 25.817
Fuente Prieto Francisco LE-2846-A 48.565
García Fonseca María Belen LE-0219-U 45.848
García Fonseca Vicente Felix CS-0234-F 24.766
García Gómez Luzdivina SG-7585-A 56.742
Geijo Blanco Joaquín LE-1728-P 56.743
Jiménez Jiménez America LE-7344-B 111.331
Jiménez Jiménez America P-2466-C 111.331
Jiménez Jiménez America LE-7054-J 111.331
Jiménez Jiménez America ZA-20863 111.331
Jiménez Jiménez America LE-6668-C 111.331
Jiménez Jiménez America LE-7829-C 111.331
Jiménez Jiménez Antonio LE-7004-I 25.091
Jiménez Jiménez Antonio LE-1770-J 25.091
Jiménez Jiménez Antonio LE-2324-D 142.374
Jiménez Jiménez Antonio LE-7004-I 142.374
Jiménez Jiménez Antonio 0-8518-N 109.530
Jiménez Jiménez Antonio M-9379-AC 109.530
Jiménez Jiménez Antonio LE-5630-1 109.530
Jiménez Jiménez Aquilino LE-7959-J 85 866
Jiménez Jiménez Aquilino LE-8548-B 85.866
Jiménez Jiménez Aquilino M-384352 85.866
Jiménez Jiménez Carmen LE-0461-I 22.909
Jiménez Jiménez Carmen M-9477-CT 100.201
Jiménez Jiménez Carmen LE-0461-I 100.201
Jiménez Jiménez Domingo O-3520-D 80.299
Jiménez Jiménez Emilio ZA-2341-E 25.817
Jiménez Jiménez Emilio LE-7593- 1 25.817
Jiménez Jiménez Emilio LE-2495-N 47.378
Jiménez Jiménez M. Soledad LE-7833-H 56.743
Jiménez Jiménez M". Mercedes LE-8689-H 25.268
Jiménez Jiménez Manuel 0-1566-AJ 70.928
Jiménez Jiménez Mariano LE-4053-J 43.394
Jiménez Perez Eufrasia ZA-7467-B 100.200
Jiménez Perez Eufrasia VI-4943-C 100.200
Jiménez Rosillo Manuela LE-5341-D 85.307
Jiménez Rosillo Manuela B1-5735-H 85.307
Llanof Jiménez Manuel LE-7115-A 42.085
López Suarez Dorita SS-65759 33.614
López Suarez Manuel LE-5368-G 110.399
López Suarez Manuel LE-0458-F 110 399
López Suarez Manuel LE-7049-A 110.399
Martin Alonso Armando LE-4183-O 27.272
Martin Perrero José Javier LE-5575-M 83 887
Martin Perrero Oscar LE-3885-K 91.482
Martin Perrero Oscar LE-6629-P 91.482
Martin Losada M. Monserrat LE-1739-U 83.886
Martínez. Delgado José Mfl. LE-3938-A 56.742
Martínez Vega Toribio LE-0623-J 178.447
Martínez Vega Toribio VI-3361-A 178.447
Mogrovejo Perandones Elisa ML-6078 34.218
Moran Rubias José Javier LE-5826-N 100 009
Moran Rubias José Javier LE-6763-U 100.009
Moran Rubias José Javier LE-5348-W 100.009
Muria Jiménez Daniel B-7759-CJ 93 485
Muría Jiménez Daniel LE-5541-B 93.485
Nuñez Alvarez Cesar LE-3847-B 72.787
Nuñez Alvarez Cesar VA-3554-1 72.787
Nuñez Blanco José VA-2482-I 50 262
Omaña Almarza Luis PM-0930-D 70.357
Pastrana Paniagua Salvador LE-0274-J 73.175
Peque Fernandez Palmita LE-1794-F 56.743
Perez Alvarez José Maria LE-3632-O 38 380
Perez Alvarez José María LE-3589-A 38 380
Perez Barrio Lucinio VA-4497-A 48.565
Perez Gil Fidel José LE-2180-1 22.908
Pmaña Almarza Luis LE-38338 70.357
Prado Prieto Agustin CE-6359-C 48.565
Promotora Guiana S.A. LE-7472-N 97.567
Quintans Bello José VA-0227-G 142.375
Quintaos Bello José LE-8447-K 142.375
Quintans bello José LE-8447-K 63.632
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Quiñones Rabanal Rufino Regino LE-I973-K 22.909
Ramón López Agustin LE-0623-J 182.366
Ramón López Agustin LE-0725-R 182.366
Ramón López Agustin VA-3172-L 182.366
Rodríguez Domínguez Concepción LE-8681-A 30.584
Rodríguez Pedrosa Joaquin LE-4416-S 110.660
Rodríguez Pedrosa José OR-2776-D 63.632
Rubio Ramos José Luis LE-0893-S 50.432
Sánchez Fernandez Pedro LE-1089-B 42.085
Santos Alvarez Benito S-2735-D 30.584
Seco Alonso José Luis LE-1969-1 22.909
Sedes Santamaría Arturo LE-9228-M 111.246
Seijas Alvarez Jesús Lucas ZA-0543-B 48.565
Seijas Santos Francisco LE-0322-E 48.565
Sociedad Astorgana de Construcción LE-0456-VE 39.932
Sociedad Astorgana de Construcción M-4988-AJ 65.882
Vázquez García Luis CE-4523-B 134.310
Vázquez García Luis CE-9202-B 134.310
Vega Cordero Juan Carlos M-1164-BU 48.877
Jiménez Hernández Victoria LE-4291-H 42.085
Jiménez Gabarri Lorenzo LE-50476 62.072
Jiménez Gabarri Lorenzo LE-1732-E 62.072
Jañez Jañez Elena LE-5235-U 50.263
Hernández Silva Emilio LE-2570-G 56.742
González Fresco José Antonio LE-4292-P 48.564
González Fernandez Ma. Mercedes O-3327-L 48.564
González Castrillo Manuel M-4933-D 56.742
González Castrillo Jesús M. P-21037 30.698
González Alvarez Luciano LE-6630-E 71.232
González Alvarez Luciano LE-7094-D 71.232
González Alvarez Luciano LE-4073-I 71.232
Gómez Rubio Luis Antonio LE-1352-L 80.137
Gómez Rubio Luis Antonio LE-5825-B 80.137
Gómez Martínez José Luis LE-50827 48.565
Vela Garcia Santiago LE-7703-P 42.085
Vilar Corral José LE-040164 22.909
Villacorta Rivas Pedro LE-2030-G 42.913
A YUNTAMIENTO DE: BENA VIDES DE ORBIGO
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Alonso Alvarez José Manuel LU-8704-G 123.500
Alonso Alvarez José Manuel VA-7181-1 123.500
Alonso Alvarez José Manuel LE-0827-W 123.500
Calvo Dueñas M. Teresa B-845327 32.240
Cuesta Castro José Antonio LE-3645-M 176 456
Cuesta Castro José Antonio LE-7918-P 176.456
Cuesta Castro José Antonio LE-0958-R 176.456
Fernandez Alvarez Gonzalo BI-8534-C 214.592
Fernandez Alvarez Gonzalo LE-5183-D 214.592
Fernandez Alvarez Gonzalo M-7329-CT 214.592
Fernandez Alvarez Gonzalo LE-9138-J 214.592
Fernandez Alvarez Gonzalo LE-5229-D 214.592
Perrero González Florencio LE-2800-P 84.944
González Garcia Miguel LE-9348-G 46.568
Palacio Martínez Migel de LE-2483-E 116.624
Pelaez Cuevas Martin LE-5542-V 106.184
Pelaez Cuevas Martin M-7247-DU 106 184
Pelaez Cuevas Martin LE-0409-D 106.184
A YUNTAMIENTO DE: BUSTILLO DEL PARAMO
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Franco de la Iglesia Jesús LE-9224-C 75.404
Franco Vidal Tomas LE-5204-D 59.528
Franco Vidal Tomas LE-7335-U 59 528
Martínez Trigal Salustiano LE-27078 24.002
Perez Villoría Lucas LE-1894-F 137.612
Perez Villoria Lucas CS-5726-E 137 612
A YUNTAMIENTO DE: CARRIZO DE LA RIBERA
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Alcoba Llamas José Manuel LE-9920-B 73 784
Alcoba Llamas José Manuel LE-8249-A 73 784
Fernandez Marcos Antonio LE-4115-S 46.892
González González Feo. Javier LE-5547-L 40.412
Jimeno Perez Antonio LE-7808-B 46.892
Perez pelaez Melchor LE-7422-J 40 412
A YUNTAMIENTO DE: ENCINEDO
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Madero Domínguez Antonio LE-6702-H 32 726
Bayo Barrio Alberto VI-16721 46 244
Lorden José M. LE-6066-E 46.244
Madero Domínguez Antonio LE-6702-H 32 726
Maestre Vega Manuel LU-020512 32 726
Mendez Valladar Ana M-7563-BX 39 764
Pizarras del Carmen S.A. LE-1359-L 35 840
Vega vega Bernardino LE-7483-N 32 960
Villapriego Gallego Sergio 08011-P 27 320
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A YUNTAMIENTO DE: LUCILLO
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
De Cabo Martínez Francisco ZA-6540-A 24.800
A YUNTAMIENTO DE: LUYEGO DE SOMOZA
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Abajo Fernandez José Luis LE-39644 55.964
Abajo Fernandez José Luis LE-7361-O 55 964
Ares López Andrés LE-4006-B 46 244
León Cobo Abelardo LE-2151-P 33.680
López Cordero Antonio M-1118-CC 39 764
Riesco Abajo Agapito LE-54241 27 320
A YUNTAMIENTO DE: LLAMAS DE LA RIBERA
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Lorenzo Suarez Emilio LE-4653-A 39.764
A YUNTAMIENTO DE: MA GAZ DE CEPEDA
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Martínez García Pedro GC-1496-BN 26 480
A YUNTAMIENTO DE: QUINTANA DEL CASTILLO
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Alvarez Alvarez Arturo B-9666-BS 46 244
Alvarez Alvarez José Maria LE-5198-0 46 244
Alvarez Diez Piedad LE-5592-E 27 320
Alvarez Fernandez Juan José ZA-4848-B 32 960
Cabezas García José Maria LE-6470-S 75 404
Cabezas García M. Monserrat LE-3595-K 84 152
González Alvarez Amador M-1752-CD 46 244
González Cabezas José Maria LE-4823-O 39 764
Menendez Omafia Manuel LE-8278-B 39.764
Perez Bedoya Francisco LE-7081-A 46.244
Perez Prieto Luis M-7949-CS 26.480
Serrano Martínez Miguel 0-143707 84.152
A YUNTAMIENTO DE: SAN JUSTO DE LA VEGA
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Alvarez García José Ramón LE-6998-G 46.244
Cabello de Abajo Isidoro LE-6399-D 52.724
Calvo Elena LE-0935-A 39 764
Calvo Panero Daniel LE-9430-F 72488
Calvo Panero Daniel B-6341-FY 72 488
Calvo Panero Daniel B-6341-WY 72 488
Calvo Panero Javier LE-6969-C 38 204
Calvo Panero Javier LE-5201-D 38.204
Calvo Panero Ricardo LE-5069-S 46.244
Cano Rodríguez José Luis LE-40283 100 088
Cuervo Barrios podro LU-9128-G 49.646
Cuervo Vega Daniel LE-49344 27.320
Franco Martínez M. del Amor LE-0122-M 39 764
Garcia González Cipriano LE-0355-ol 54 080
García Martínez Sabina ZA-5171-B 75.404
Garcia Prieto María LE-4362-C 29.720
González Alvarez Angel LE-9903-B 46.244
González Alvarez Francisco LE-4100-B 39.764
González González Angel LE-8725-C 54.122
González González Angel LE-3198-M 54.122
González González Serafín M-3242-CF 27.320
González Villar Antonia LE-7248-A 39 764
Manjon Villar Esteban LE-28439 68.312
Martínez Garcia Francisco M-0975-AY 52.724
Martínez González Benita LE-6795-G 52.724
Mijares Junco M Angeles LE-7908-O 75.404
Panero Perez Pilar SS-2410-E 52.724
Perez González Evaristo Angel LE-7713-E 39.764
Plasticos del Noroeste S.L. LE-7239-F 99 992
Prieto Prieto Serafín LE-6047-C 55.973
Ramos Rodríguez David LE-8906-G 39.764
Riesco Martínez Antonio TO-0224-J 61.724
Sánchez Cubi Alfonso LE-2453-M 46244
Vega Cabero Maria .Asunción LE-3459-L 46.244
Vega González Evaristo Angel LE-7132-U 61.724
Vega Ramos Fidel LE-7316-P 52.724
A YUNTAMIENTO DE: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Fandiño Fernandez Francisco José LE-6562-H 100.784
Fandiño Martínez Francisco Jóse M-3616-T 106.904
Fandiño Martínez Luis LE-3025 55.652
Garcia Conejero Antonio M-7141-IZ 46.568
Garcia Palacios Francisco Javier O-3876-J 40.412
Garcia Palacios Francisco Javiewr 0-4418-W 40.412
A YUNTAMIENTO DE: SANTA MARINA DEL REY
AYUNTAMIENTO DE: SANTIAGO MILLAS
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Alvarez Guerra Andrés VA-052325 39.764
.Alvarez Leonato José Justo LE-4776-O 103.448
Alvarez Leonato José Justo M-8732-AJ 103.448
Alvarez Leonato Miguel Angel LE-2234-M 44.522
Alvarez Perez Pedro Luis LE-52961-J 24.392
Arias Blanco M- del Carmen LE-3711-M 39.764
Arias Olivera José Manuel LE-2223-H 39.764
Benavides Benavides Jesús SS-1326-R 170.954
Benavides Benavides Jesús A-175O-R 170.954
Benavides benavides Jesús LE-4633-S 170.954
Bertolez Carreño Francisco B-3900-HB 26.480
Estrada Cerra Juan Luis 0-0900-AL 61.724
Fernandez Coello Roberto LE-9752-U 110.036
Fernandez Coello Roberto LE-9865-K 110.036
Fernandez Fernandez Manuel J. ZA-8253 24.800
Fernandez Fernandez Micaela 0-8788-C 39.764
Fernandez Martínez Antonio LE-1492-A 32.960
Fernandez Rodríguez José R. GC-4371-E 39.764
Fulgueiras Fernandez Manuela BA-2634-C 61.724
Garcia Alvarez Pedro LE-9565-1 39.764
Garcia Fernandez Arsenio M-1804-AB 27.320
Garcia Vega M. Presentación LE-25622 22.400
Garcia Vega Tomas B-550835 24.800
Cánido González Juan José LE-2096-O 39.764
González Gómez Hernando LE-5652-I 39.764
González Iglesias Sebastian B-0199-AZ 39.764
Leonato Perez Hermelinda M-3082-AW 91.736
Leonato Perez Hermelinda M-5041-S 91.736
Llamas Garcia Juan LE-2551-A 39.764
Llamas Sánchez Juan ZA-21658 34.640
Martínez Sánchez Blas LE-6904-A 39.764
Mayo Sánchez Alfonso LE-8278-E 39.764
Modison S.L. LE-4956-C 68.312
Nascimento Faioes A. M-5176-BL 61.724
Perez Benavides Fermin O-3462-M 39.764
Perez Folgado Juan Antonio LE-3023-K 39.764
Perez Villanueva Juan Antonio LE-1468-J 39.764
Perón Garcia Gerardo LE-9851-C 39.764
Quintanilla Marcos Isidro LE-2314-C 39.764
Llamas Sánchez Juan VA-35508 34.640
Martinez González Antonio LE-2837-A 24.800
Martinez Rubio José Manuel LE-1590-I 61.724
Quintanilla Marcos Pedro 1. LE-7178 110.036
Quintanilla Marcos Pedro I LE-8796-I 110.036
Ramos Millet Miguel Angel LE-0528-E 39.764
Sánchez Sánchez Jesús LE-9141-B 79.292
Sánchez Sánchez Jesús LE-7830-D 79.292
Sánchez Sánchez Jesús LE-5941-E 79.292
Sánchez Sánchez José Maria LE-49680 106.010
Sánchez Sánchez Tomas P-0344-R 75.632
Sánchez Sánchez Tomas LE-6166-F 75.632
Santos González José Ernesto M-8154-EU 32.960
Saunna Redondo Jaime P-3317-O 61.724
Villanueva González Beatriz O-9077-AK 44.522
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Andrés González Angel LE-5908-U 121376
Andrés González Angel LE-4342-P 127.376
Andrés González Francisco LE-7823-C 48.944
Blanco liñan M*. Jesús LE-55441 46.244
Castro Martínez M. del Camino TO-7135-F 39 764
AYUNTAMIENTO DE: TRUCHAS
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Marcos González Faustino LE-2576-T 46.244
AYUNTAMIENTO DE : TURCIA
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Garcia perez José Luciano LE-8153-T 52.964
Hermanos Garcia Cdad. Bienes LE-4921-S 181.568
Hermanos Garcia Cdad Bienes LE-56375-VE 181.568
Martínez Perez José LE-8410-T 206.264
Martínez Perez José VA-2875-F 206.264
Martínez Perez José SA-21383 206.264
Martínez Perez M Beatriz LE-9226-F 79.616
Martínez Perez M Beatriz LE-8926-A 79.616
Sánchez Delgado Femando M-5337-FW 53.048
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AYUNTAMIENTO DE : VALDERREY
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Alonso Prieto Benito LE-7757-C 32.960
Fernandez Seijas Ismael LB-2805-H 27.320
Iglesias García Pascual M-2636-AD 72.488
Iglesias Garcia Pascual ZA-0050-A 72.488
Lamas Martínez Ignacio LE-8590-B 81.560
Lamas Martínez Ignacio LE-25196 81.560
Lamas Martínez Ignacio M-4221-DV 81.560
Lamas Martínez Ignacio ZA-3594-B 81.560
Panduro González José Luis LE-0627-A 29.720
Reñones González Bernardo LE-8540-A 46.244
S.A.T.N/2985 " Virgen Camino" LE-4538-U 61.724
Vega Martínez Francisco Javier LE-8227-J 101 648
Vega Martínez Francisco Javier LE-6006-D 101.648
A YUNTAMIENTO DE: EL VAL DE SAN LORENZO
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Cordero Geijo Lorenzo M-846990 29.720
Fernandez Picorel Francisco LE-9685-D 24.920
Quintana Quintana Anibal M-842132 46.244
A YUNTAMIENTO DE: VILLAMEJIL
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Cuervo Perez José Manuel LE-5638-W 47.924
Cuervo Perez José Manuel LE-4527-K 47.924
Cuervo Perez José Manuel BI-108408 47.924
González Cabezas Antonio LE-8405-N 39.764
Martínez Vega José LE-3497-A 23.402
Nora Redondo Antonio LE-7711-J 47.360
Palomo Moreno Salvador LE-9064-H 39.764
A YUNTAMIENTO DE : VILLAOBISPO DE OTERO
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Jiménez Hernández Ana M-5591-BX 53.048
Jiménez Hernández Ana V-3046-C 53.048
Redondo Fernandez Pablo CS-5807-C 90.950
Redondo Fernandez Pablo ZA-1971-B 90.950
Redondo Fernandez Pablo LE-1369-I 90.950
AYUNTAMIENTO DE : VILLAREJO DE ORBIGO
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Alvarez Martínez Severino LE-3464-U 47.360
Corbon Tena Luis Alberto LE-29592 24.320
Cordon Carrascosa Alberto M-3147-EW 47.360
Gallo Folgoso Julio LE-2782-L 43.680
Luis González Agustín M-467198 27.200
Luis González Agustín LE-4941-D 39.440
Prieto Castellanos Javier LE-2994-E 32 960
Prieto Castellanos Javier B1-5385-T 39.440
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Sánchez Garcia Antonio LE-9226-D 26.480
Sánchez Garcia Antonio LE-56813 39.440
Tena del Palacio M. Pilar LE-5470-1 32.960
A YUNTAMIENTO DE : VILLARES DE ORBIGO
DEUDORES MATRICULA IMPORTE
Castro Domínguez José Ambrosio M-77954 52.400
Diez Calvo Ricardo Alfonso Z-.2363-X 61.724
Los embargos practicados se anotaron en la Jefatura Provincial de Tráfico a favor 
del Ayuntamiento a que corresponden los débitos.
No siendo posible notificar a los deudores relacionados la diligencia de embargo 
conforme a lo previsto en el artículo 134.4 del Reglamento General de Recaudación por 
resultar desconocidos en los domicilios fiscales que constan en los documentos 
cóbratenos, o por haberse ausentado de dichos domicilios e ignorarse su actual 
paradero, se les notifica por medio del presente edicto conforme previene el artículo 59.4 
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se les requiere para que en el 
plazo de cinco dias pongan a disposición de esta Unidad de Recaudación los vehículos 
embargados con su documentación y llaves, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo 
así, se cursará orden a las Autoridades encargadas de la vigilancia de la circulación y a 
las demás que proceda, para la captura, depósito y precinto de los vehículos embargados 
en el lugar donde fueren hallados y para que impidan la transmisión o cualquier otra 
actuación en peijuicio de los derechos de la Hacienda Pública.
Se advierte a los deudores, a sus cónyuges, y a los acreedores hipotecarios y 
pignoraticios, forasteros y desconocidos, si los hubiere, que se les tendrá por notificados 
por medio del presente anuncio a todos los efectos legales, y que, de no estar conformes 
con el embargo practicado y contenido de la presente notificación que no pone fin a la 
vía administrativa podrán interponer recurso ordinario conforme establece el articulo 114 
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de León en el plazo de un mes a contar desde la fecha de 
publicación del presente edicto, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses 
sin recibir resolución expresa del mismo, podiendo interponer recurso Contencioso 
Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León con sede en Valladolid en el plazo de un año, a contar de la fecha de la 
interposición del recurso ordinario; la interposición de éste recurso requerirá 
comunicación previa a la Excma. Diputación ( Art. I 10.3 de la Ley 30/1.992 ya citada) ; 
no obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente, bien 
entendido que, la interposición de recurso no suspenderá el procedimiento de apremio, a 
menos que se garantice el pago de la deuda o se consigne su importe en la forma y 
términos que establece el artículo 136 de la Ley General Tributaria, o concurran las 
circunstancias contempladas por el artículo 101 del Reglamento General de 
Recaudación.
Astorga, 16 de junio de 1995.-El Jefe de Unidad 
Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
7017 46.800 ptas.
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Dependencia de Recaudación - Unidad de Recaudación
Doña Adela García García, como Jefe de la Unidad de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación de 
León.
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que asimismo se detallan, por el Jefe de la Dependencia de Recaudación, ha sido dictada la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de diciembre <BOE de 3 de enero de 1991), liquido el recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente, y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el 
ingreso en los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se 
le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notifi­
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a compa­
recer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
l.°-Que  contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (RD 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de 
reposición en el plazo de quince días hábiles ante la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-administrativa en el plazo de 
quince días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (Delegación de 
Hacienda, avenida José Antonio, n.° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
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2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente 
Reglamento, “se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes”.
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en la Unidad Administrativa de 
Recaudación, sita en León, avenida José Antonio, número 4, tercera planta, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4. °-Que conforme establece el artículo 51 .b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5. °-Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
APELLIDOS Y HOMBRE DOMICILIO CONCEPTO AÑO IMPORTE
LEON
ANDRES MAESTRO JULIAN 
ANDRES MAESTRO JULIAN 
DIEZ MORAN MARIANO 
EL MISMO 
FERNANDEZ GARCIA LUIS 
FERNANDEZ VIÑUELA MANUEL 
FERRERAS VILLARES ANGEL 
JALON ASTIARRAGA MARIA CARMEN 
LEGOMIN VALDES JOSE J. 
LEONESA DE GAS SDAD. COOP. 
LIMA CUPIESES BERNARDO
MINERA TORRE S.L. 
EL MISMO 
NOTIFICACIONES LEONESAS S.L. 
PALACIO SUAREZ ROSA MARIA 
RECUPERADORA LEONESA PLASTICOS VIDR. 
REFORMAS E INSTALACIONES DECOLUX S.L. 
RODRIGUEZ PARIENTE ANGEL 
ROJO ROJO EUSTAQUIO 
SANTOS FIERRO SIRA 
SERVILEON CB
SUAREZ GACIA GREGORIO
TABUYO DOMINGUEZ MARIA ASUNCION 
TERMIGLAS S.A.




ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 57-1A
RODRIGUEZ DEL VALLE, 39-4C
CAMPANILLAS, 9-6B
CALVO SOTELO 11

















ACTAS DE INSPECCION 94 253.223
ACTAS DE INSPECCION 94 169.292
I.R.P.F. ACTAS DE INSPECCION 94 126.440
I.V.A. ACTAS DE INSPECCION 93-94 792.394
I.V.A. REGIMEN SIMPLIFICADO 94 137.340
INFRACCION LEYES SOCIALES 93 180.000
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARANTES 92 181.084
PAGO FRAC. A CUENTA DE I.R.P.F. 94 101.034
I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 94 54.000
I.A.E. CUOTA NACIONAL 94 53.400
I.V.A. REGIMEN GENERAL 94 24.237
I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL 93 3.710.999
I.V.A. REGIMEN GENERAL 93 6.875.768
I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL 94 91.705
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARANTES 92 199.686
I.R.P.F. REENCION TRABAJO PERSONAL 93 360.137
I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL 94 174.852
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARANTES 92 126.386
I.V.A. REGIMEN SIMPLIFICADO 94 136.391
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARANTES 92 281.279
INFRACCION LEYES SOCIALES 94 120.000
CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 138.600
I.R.P.F. PARALELA A INGRESAR 93 124.571
SANCIONES TRIBUTARIAS 92 30.000
ACTAS DE INSPECCION 89 149.950
SANCIONES TRIBUTARIAS 92 30.000
MUNICIPIOS
MAHSILLA MAYOR
REDONDO MARTINEZ MIGUEL ANGEL EN EL MUNICIPIO MULTA CONTRABANDO.ADUANAS 95 1.783.008
POHFERRADA
ESPADAS LUENGAS ALEJANDRO LOS CLAVELES 1 SANCION DE TAFICO 94 24.000
GARCIA RODRIGUEZ DANIEL SAN FRUCTUOSO 18 SANCION DE TRAFICO 94 30.000
PIRIS BERNARDO FRANCISCO MALAGA 18 SANCION DE TRAFICO 94 30.000
TEIJELO DIÑEIRO PEDRO LAS VIOLETAS 1 SANCION DE TRAFICO 94 102.000
TORECILLA RODRIGUEZ FELIPE FERROCARRIL 18 SANCION DE TRAFICO 94 24.000
SAN ANDRES DEL RABAHEDO
AUTOMAIN S.L. CR. ASTORGA KM. 5,TROBAJO CMNO. SANCIONES TRIBUTARIAS 95 180.000
SAHTOVENIA DE LA VALDONCINA
TRANSPORTES FERNANDEZ DURANDEZ HERN. VIRGEN DE LOS IMPOSIBLES 46 I.V.A. REGIMEN GENERAL 94 217.464
VALDERRUEDA
LEON CARBONES S.A.
VALENCIA DE DON JUAN
ESPINA VALDERRUEDA, C/ESTACION SANCIONES TRIBUTARIAS 92 30.000
RIBESLA S.A. LOS JUNCALES I.V.A. REGIMEN GENERAL 94 53.821
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VILLADECAHES
PEREIRA DOMINGUEZ JOSE LUIS GENERAL FRANCO, TORAL VADO 2 SANCION DE TRAFICO 95 180.000
OTRAS PROVINCIAS
FALENCIA
COMERCIAL CBP S.L. ANDALUCIA, 72 INFRACCION LEYES SOCIALES 94 612.000
León, 31 de mayo de 1995.-(Sigue firma ilegible).
6191 22.800 ptas.
* * *
Don Alvaro García-Capelo Pérez, Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la AEAT de León.
Hace saber: Que en los respectivos expedientes administrativos de apremio que se siguen en la Unidad Administrativa de Recaudación 
contra los deudores a la Hacienda Pública que posteriormente se relacionan, por los conceptos e importes que asimismo se detallan, por el 
Jefe de la Unidad de Recaudación de la Delegación de la AEAT de León se ha dictado la siguiente:
“Diligencia de embargo.-Notificados al deudor, a que este expediente se refiere, sus débitos a la Hacienda Pública y no habiéndose 
satisfecho, en cumplimiento de la Providencia General de embargo de bienes dictada en el expediente que se le sigue y de lo dispuesto en el 
artículo 134.4 del Reglamento General de Recaudación de 20 de diciembre de 1990, BOE n.° 3, de 3 de enero de 1991, declaro embargados 
los vehículos cuya matrícula posteriormente se indica, propiedad del referido deudor. Molifiqúese esta diligencia al deudor requiriéndole 
para que en un plazo de cinco días ponga a disposición de esta Unidad Administrativa de Recaudación el vehículo embargado con su docu­
mentación y llaves. Si no lo efectúa en dicho plazo, se dará orden a las autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la circulación y a 
las demás que proceda, para la captura, depósito y precinto de los vehículos embargados en el lugar donde se hallen, y para que impidan la 
transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de los derechos de la Hacienda Pública.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 134.4 del citado Reglamento, expídase mandamiento de embargo para su anotación 
preventiva en el Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento”.
Por ser desconocido el domicilio y paradero de los deudores relacionados al final, y a tenor de lo establecido en el artículo 103.6 del 
Reglamento General de Recaudación, se les notifica la diligencia anterior por medio del presente edicto que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, requiriéndoles para que 
hagan entrega en esta Unidad de Recaudación de los vehículos embargados, con sus llaves de contacto y documentación, ya que, en caso 
contrario, se dará orden a las Autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la circulación y a las demás que procedan para la captura, 
depósito y precinto en el lugar donde sean hallados, y para que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de los dere­
chos de la Hacienda Pública. Asimismo, transcurrridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin 
personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
También se les advierte:
1 ,°-Que el cónyuge y los acreedores hipotecarios y pignoraticios, si los hubiere, se tendrán por notificados con plena virtualidad legal 
por medio del presente edicto.
2. °-Que contra la diligencia de embargo, de no hallarla conforme, pueden interponer recurso de reposición ante la Dependencia de 
Recaudación, o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría 
Delegada de León (Delegación de Hacienda, Avda. José Antonio, 4), ambos en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
3. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.











INFRACCIÓN LEYES SOCIALES 
ACTOS JURÍD. DOCUMENTADOS 
SANCIONES TRIBUTARIAS
ÁLVAREZ GARCÍA, JOSÉ FERNANDO REY MONJE, 15 PARALELA A INGRESAR I.V.A.
ÁLVAREZ LÓPEZ, AMOR ROA DE LA VEGA, 30
AMADOR MARTÍNEZ MANUEL ANTOLÍN MOISÉS DE LEÓN, 1









ARIDOS DE MARIALBA, S.A.
BURGO NUEVO, 17 SANCIONES TRIBUTARIAS
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ARROYO MARTÍNEZ, TERESA
AUTOM. IBÁÑEZ Y FEIJOO, C.B.
PENA UBIÑA, 7
Alvaro López núñez, 46








SANCIONES TRIBUTARIAS LE-6609-T 66.000
AYUDAS Y CONTRATAS, S.A. JOSÉ ANTONIO, 27 SANCIONES TRIBUTARIAS BI-7486-Y
LE-73242-VE 30.000
BAR RESTAURANTE SOTOMAYOR S.L. RAMÓN Y CAJAL, 11 SANCIONES TRIBUTARIAS LE-9080-0 18.000




BARRUL MOTOS, PASCUAL PADRE VICTORIA, 23 PORTAR AIRE COMP. SIN TAR. ZA-169089 6.000
CARRERA RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL GENERAL SANJURJO, 19 SANCIÓN DE TRÁFICO M-9951-GB 18.000
CASADO PÉREZ, LILIAN MARÍA ANTONIO VALBUENA, 5 SANCIONES TRIBUTARIAS LE-8877-V 12.000
CUESTA MENÉNDEZ, JAVIER SANCHO ORDÓÑEZ, 1 SANCIÓN DE TRÁFICO LE-2544-V 18.000
CUETO RÍO, LORENZO CARLOS CANTAREROS, 1 I.R.P.F. OTRAS LIQUIDAC. LE-0497-C
SANCIÓN DE TRÁFICO LE-6990-T 59.446
ARDÓN
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, NÉSTOR VILLALOBAR SANCIONES DE TRÁFICO S-7797-M 
LE-6719-V 90.000
CHOZAS DE ABAJO
CATARINO MARTÍNEZ, DANIEL ZORITAS, S/N SANCIONES DE TRÁFICO LE-2336-V 54.000
CRÉMENES
ÁLVAREZ GARCÍA, PEDRO MIGUEL ARGOVEJO II.AA.EE. M-8794-EP 91.200
ONZONILLA
ARIAS GÓMEZ, JOSÉ MANUEL VILECHA SANCIÓN DE TRÁFICO M-5295-HU 19.200
POLA DE CORDÓN












ÁRIDOS CEA, S.L. VILLAVERDE DE ARGAYOS SANCIÓN DE TRANSPORTES 0-2743-G
0-5513-E 12.000
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 
ACCESORIOS VELILLA, S.A. 
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, VALENTÍN 
ARIAS LÓPEZ, LEONOR
ARIAS SÁNCHEZ, LUIS JAVIER
PÁRROCO P. DÍEZ, 197 (TC) 
EL FERRAL DEL BERNESGA 
EL FERRAL DEL BERNESGA
AZORÍN, 25 (TROBAJO CAMINO)
SANCIONES TRIBUTARIAS 











SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 
COCA GARMILLA, LUIS MIGUEL SAN ISIDRO, 5. VILLACEDRÉ SANCIONES DE TRÁFICO LE-4378-J 36.000
SENA DE LUNA
CHACÓN HONRADO, JOSÉ RAMÓN SENA DE LUNA SANCIONES DE TRÁFICO LE-32.606
LE-1734-V
LE-1844-X 61.200
VALENCIA DE DON JUAN
COMERCIAL ROSYFEL, S.L. PZA. SALVADOR, 2 SANCIÓN DE TRÁFICO 
SANCIONES TRIBUTARIAS LE-1247-T 61.092
VALVERDE DE LA VIRGEN
ANTOLÍN HEVIA, ALICIA MARÍA 
CARRETERO JIMÉNEZ, MARTA ROSA 
C.B. ARIAS DE PRADO
GENERALÍSIMO, 66 (V.CNO) 
CTRA. ASTORGA, 38 (V.CNO.) 
VALVERDE DE LA VIRGEN
I.R.P.F.
SANCIÓN DE TRÁFICO 
ING. DESC. CUOTA I.V.A.








ROJO GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL 
(CONTRATAS ROJO GONZÁLEZ, C.B.
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OTRAS PROVINCIAS
MADRID
CASTELLANOS VALENCIA, LUIS F. PUERTO DE LA MORCUERA, 11 PARALELA A INGRESAR I.V.A.
León, 5 de junio de 1995.-El Jefe de la Dependencia de Recaudación, Alvaro García-Capelo Pérez.
6328
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León, stto.
Doy fe y testimonio: Que en autos 436/95 seguidos a instan­
cia de Estefanía Alonso Clemente, contra Juan José Rodríguez 
González, en reclamación por cantidad, se ha señalado para la 
celebración del acto de juicio, previa conciliación, el día doce de 
septiembre, a las 13.30 horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de lo Social. Con la advertencia de 
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las 
que revistan forma de sentencia o auto o bien sean emplazamien­
tos.
Y para que sirva de citación en forma a Juan José Rodríguez 
González, actualmente en paradero ignorado, expido el presente 
en León a 4 de julio de 1995-Firmado-Luis Pérez Corral.
7209 1.920 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León, stto.
Doy fe y testimonio: Que en autos 305/95 seguidos a instan­
cia de La Fraternidad, contra Maderas Antonio Aires, S.L., y 
otros, en reclamación por cantidad, se ha señalado para la celebra­
ción del acto de juicio, previa conciliación, el día diez de octubre, 
a las doce horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de lo Social. Con la advertencia de que las siguientes 
comunicaciones se harán en estrados, salvo las que revistan forma 
de sentencia o auto o bien sean emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a Maderas Antonio 
Aires, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el presente 
en León a 4 de julio de 1995-Firmado-Luis Pérez Corral.
7210 1.680 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León, stto.
Doy fe y testimonio: Que en autos 447/95 seguidos a instan­
cia de José María Carbajo Fernández, contra Domingo López 
Alonso y otros, en reclamación por invalidez por silicosis, se ha 
señalado para la celebración del acto de juicio, previa concilia­
ción, el día diez de octubre, a las doce horas de su mañana, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social. Con la adverten­
cia de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, 
salvo las que revistan forma de sentencia o auto o bien sean 
emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a Domingo López 
Alonso, actualmente en paradero ignorado, expido el presente en 
León a 4 de julio de 1995-Firmado-Luis Pérez Corral.
7266 1.680 ptas.
H»
Don Luis Pérez Corral, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León, stto.
Doy fe y testimonio: Que en los autos 433/95 seguidos a ins­
tancia de Lupicinio Casado Martínez, contra Transportes J. M. 
Sotorrio, S.L., y otros, en reclamación por indemnización por 
incapacidad por el limo, señor don José Rodríguez Quirós, 




Propuesta: Secretaria.-Señora Ruiz Mantecón.-Providencia: 
Magistrado-Juez.-Señor Rodríguez Quirós.-En León a veintiocho 
de junio de mil novecientos noventa y cinco.
Dada cuenta de la anterior demanda que se admite, regístrese 
e incóese el oportuno expediente señalándose para el próximo día 
tres de octubre, a las 13 horas de su mañana, para la celebración 
del oportuno acto de juicio, que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de lo Social. Expídanse las oportunas 
cédulas y despachos para citación en forma a las partes, previ­
niéndolas que los actos no se suspenderán por su incomparecen­
cia. Notifíquese la presente resolución. Lo dispuso y firma S.S.a 
que acepta la anterior propuesta. Doy fe. Firmado.-José 
Rodríguez Quirós.-C. Ruiz Mantecón.
Y para que sirva de notificación y citación en forma legal a 
Transportes J. M. Sotorrio, S.L., actualmente en paradero igno­
rado, advirtiéndole que las restantes comunicaciones se harán en 
estrados, salvo las que revistan forma de sentencia o auto o bien 
sean emplazamientos, expido la presente en León a 5 de julio de 
1995.
7295 3.360 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número dos de los de León y su provincia.
Hace constar: Que en autos número 497/95 seguidos a ins­
tancia de Angel Villa Allende contra INSS y otros sobre silicosis, 
S.S.a ha señalado para la celebración del acto de juicio, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de lo Social número dos, el día tres de 
octubre, a las diez horas de su mañana. Advirtiéndose que las 
sucesivas providencias que recaigan se notificarán en estrados.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Antracitas 
de Quiñones, S.A., actualmente en paradero ignorado, expido la 




Don Luis Pérez Corral, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número dos de los de León y su provincia.
Hace constar: Que en autos número 485/95 seguidos a ins­
tancia de José María Fernández Alvarez y Rafael Bobis Sousa, 
contra Trabajos de Altura, S.L. y otro sobre salarios, S.S.a ha 
señalado para la celebración del acto de juicio, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de lo Social número dos, el día vein­
tiocho de septiembre, a las diez quince horas de su mañana. 
Advirtiéndose que las sucesivas providencias que recaigan se 
notificarán en estrados.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Trabajos de 
Altura, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido la pre­
sente en León a 4 de julio de 1995-Luis Pérez Corral-Firmado y 
rubricado.
7297 1.800 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace saber: Que en autos número 415/95, seguidos a instan­
cia de Lázaro Nieto Nieto, contra Minas Sorpresas, S.A., y más, 
sobre pensión de invalidez, silicosis, se ha señalado para la cele­
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bración del acto de juicio, previa conciliación, el día veintisiete de 
septiembre, a las 9.45 horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de lo Social número tres, sito en León, 
calle Sáenz de Miera, 6-2.°, con la advertencia de que las siguien­
tes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir formas de auto o sentencia o se trate de emplazamientos 
del artículo 59 de la LPL.
Y para que sirva de notificación en forma a Minas Sorpresas, 
S.A., actualmente en paradero ignorado, expido el presente en 
León a 5 de julio de 1995-Fdo.: Pedro María González Romo.
7346 1.920 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Alejandro 
Anlúnez Gutiérrez contra INSS y otros, en reclamación por silico­
sis, registrado con el número 633/95, se ha acordado citar a la 
empresa Francisco Antúnez Gutiérrez, en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día 19 de septiembre de 1995, a las 10.50 
horas de su mañana, para la celebración de los actos de concilia­
ción y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
Vistas de este Juzgado, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia y que las sucesivas comunicaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o 
sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa Francisco Antúnez 
Gutiérrez, en paradero desconocido, se expide la presente cédula, 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
•Ponferrada, 7 de julio de 1995.-La Secretaria (ilegible).
7300 3.120 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que en los autos 787/94, ejecutoria 301/94, 
sobre cantidad, a instancia de Julio González González, contra 
Bervicon, S.L., con domicilio en Ponferrada, calle Gómez Núñez, 
12, 4.° D, y actualmente en ignorado domicilio, con fecha 6 de 
julio de 1995, se dictó la siguiente propuesta de providencia acor­
dando citación.
Propuesta de providencia: Secretaría, señora Gómez-Villaboa 
Pérez. Ponferrada, 6 de julio de 1995.
Por recibidos la anterior acta de precinto, únase a los presen­
tes autos de su razón, así del escrito presentado por don Daniel 
García Rodríguez y reclamándose por un tercero el dominio sobre 
el vehículo embargado y precintado, conforme a lo prevenido en 
el artículo 258 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral, dése a la solicitud el trámite de los incidentes y para ello 
cítese a las partes a comparecencia ante este Jugado, para el día 
11 de septiembre del corriente año, a las 11.15 horas de la 
mañana, apercibiéndoles que deberán comparecer con los medios 
de prueba de que intenten valerse y que al que se dice represen­
tante del tercerista acreditará debidamente su representación.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa arriba 
referenciada, expido y firmo el presente en Ponferrada a 6 de julio 
de 1995.-La Secretaria, Ana María Gómez Villaboa Pérez.
7302 3.000 ptas.
* * *
Doña Ana M.a Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Oscar 
Mendo Fernández, contra Desmober, S.L., en reclamación por 
cantidad, registrado con el número 593/95, se ha acordado citar a 
la empresa demandada Desmober, S.L., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 11 de septiembre de 1995, a las 
11.10 horas de su mañana, para la celebración de los actos de con­
ciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
Vistas de este Juzgado, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia y que las sucesivas comunicaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o 
sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada 
Desmober, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente 
cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada a 20 de junio de 1995.-La Secretaria, Ana M.a 
Gómez-Villaboa Pérez.
6816 3.240 ptas.
Doña Ana M.a Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Blas 
Bautista Cabero Aparicio, contra Carbones Montealegre, S.A. y 
otros, en reclamación por silicosis, registrado con el número 
601/95, se ha acordado citar a la empresa Carbones Montealegre, 
S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día doce 
de septiembre de 1995, a las 10.20 horas de su mañana, para la 
celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, 
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apode­
rada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia y que las suce­
sivas comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada 
Carbones Montealegre, S.A., desaparecida en la actualidad, se 
expide la presente cédula, para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado.
Ponferrada a 21 de junio de 1995,-La Secretaria, Ana M.a 
Gómez-Villaboa Pérez.
6857 3.360 ptas.
